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生 郁 月 Π
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義 章 教 授 略 歴
職
昭 不 Π 2 0 午 1 2 打  2 日 生
' 畠 ' 力 曵 1 雫
教 授
恬 帷 科 学 研 究 科
歴
昭 和 4 8 仔 4 月 ~ 昭 和 5 9 年 6 河 東 北 大 学 l f 学 剖 姐 力 f
昭 利 5 9 年 6 打 ~ 平 成 3 午 1 け 1  東 北 人 学 遊 気 通 佑 研 究 所 助 教 授
平 成 3 年 1 2 河 ~ 平 成 7 年 3 月 東 北 火 学 火 型 計 算 機 セ ン タ ー 教 授
乎 成 7 年 4 打 東 北 大 学 大 学 院 恬 帳 科 学 研 究 科 教 授
、 γ 成 1 0 イ 1 Ξ 4  " ~ Ψ 成 1 3 年 3 月 東 北 人 学 大 型 訓 算 機 セ ン タ ー 長
平 成 ] 0 年 4 j ] ~ 平 成 1 3 年 3 打 東 北 大 学 総 合 桁 帆 シ ス テ ム 述 用 セ ン タ ー 長
平 成 1 0 年 1 0 打 ~ 平 成 U 年 9 村 東 北 人 学 学 1 に 生 活 協 議 会 協 議 H
平 成 1 3 年 4 刀 ~ 平 成 1 7 午 3 打 東 北 大 学 估 恨 シ ナ ジ ー セ ン タ ー 長
平 成 1 3 年 4 河 ~ 平 成 1 7 年 3 月 東 北 大 学 学 務 密 議 会 ( 全 学 教 力 審 議 会 ) 委 員
平 成 1 3 年 1 0 H ~ 平 成 1 7 年 3 月 東 北 大 学 研 究 推 進 癖 議 会 委 員
平 成 1 5 年 4 月 ~ 平 成 1 6 年 3 月 東 北 大 学 藷 吹 設 R
Ψ 成 1 6 イ 1 司 村 ~ 十 成 1 7 年 3 村 東 北 大 学 教 育 研 究 評 議 員
平 成 1 6 年 4 打 ~ 平 成 1 7 午 3 打 東 北 火 学 大 学 院 恬 帳 科 学 釧 究 科 副 研 究 科 長
平 成 2 0 年 3 村 東 北 大 半 大 学 院 枯 鞁 科 学 研 究 科 教 授 を 部 職
平 成 2 0 年 4 月 東 北 大 学 理 水
東 北 大 学 工 学 部 通 信 r 学 科 亨 業
東 北 大 学 大 学 院 丁 学 飢 究 科 施 気 及 通 佶 1 学 専 攻 修 士 課 程 修 f
東 北 火 学 大 学 院 工 学 馴 究 科 電 気 及 通 信 1 ' ■ 、 リ 攻 " 士 課 程 修 了
、
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位昭1叫8イr、3 打
受 賞
昭和56年6 打
乎成15年7j]
平成17年3 j]
平成]7年IUI
十・成18午 4 刀
、F成18年4 乃
平成18イF6 打
中成18年9 河
、F成玲イr9月
平成19年3月
平成19午 4 ナ」
平成】91卜4 刀
平成20年3月
平成20年5 打
工学博十叫剥ヒ大学)
IEEE MTT Microwave prize
SC12003 Best paper of pattern Recognition
怯扱処理学会フェロー
2005年 IEEE communication society 律j」1!.通偏1!t献賞
第18回「中小企業優秀新技術・新製品賞」産学速投特別賞
平成]8匂・度文剖岼斗学大臣表彰科学技術賞
平成18年度仙帆通信打間総務大臣衷彰
遣子怯桜通伝'学会フェロー
WPMC2006 best paper award
確子仙報通伝学会20俳午 TM研究会研究賞
ICSSC2007 Exce11ent paper AW丑1'd
船井恬縦科学振興賞
錦23回道気通伝普及財1計賞(テレコムシステム技術賞)
北京郵電大学学術大師(Great Masterofscience)
学会等における活動
恬縦処理学会東北支部支部長(乎成ld午5門~平成16年d月)
選・f恬蛾通偏学会東北支部支部長(平成16午5月~乎成】7年4月)
施子仙帆通イ'学会,、r議員 a也力)(平・成20年~)
社会における活動
放送教育騰発センター仙究恊力者い杓戊4年6月~平成7年3上D
郵政省通伝総合研究所客n研究官(平成5年4河~平成13年3ナD
北寸河'心大学噸1川教授(乎成 841ミ10打~)
人阪大学大川括1卸機センター迎営委貝会枩員(平成]0年5打~平成12年3上1)
郵政竹施気通イ面技術密議会、山円委員い勺女Ⅱ年2打~平成12午2jD
東京大学情報基雛センター令凶共同利用運営委n会委貝(平成Ⅱ年4打~乎成16年3jD
大阪大学サイバーメディブセンター迎常委員会委jl (平成12年4月~乎成20仟、3 打)
総務省佑挑通偏審議会妥員(平成]3年U,~平成20勺二7阿)
総務省独立行政法人評価委員会専門委員(平成13年2上1~平成2]年2打)
KDD1技術懇談会妥R (平成13年10月~)
NI、T R&D アドバイザリーポードメンバーびIZ成14年け」~)
文部科学名科学技術・学術審議会山門委貝(研究計画・釧三佃"N斗会)(平成]5年3打~平成17
IF ua)
東京大学估蛾Jよ桃センター諮問委貝会委n (平成16午~乎成17年)
財団法人地気通仁工学振唄↓会理水可り戍16年4河~平成21年3打)
文部科学省1平γ技袮」.学術舘儒五会専門委員(学術分科会)何り女】7年1月~平成18年】2ナD
文部科学省科学技術・学術審議会専門委員(研究計仙1・評価分科会)(平成17年3河~平成19
年1月)
?
東 北 恬 報 通 偏 懇 談 会 述 営 委 n 会 委 員 長 ( 平 成 1 7 年 6 月 ~ )
財 団 法 人 半 遵 体 研 究 振 興 会 ( 平 成 1 9 年 ι 打 ~ 平 成 2 1 年 5 刀 )
財 団 法 人 東 北 大 学 研 究 教 育 振 興 財 団 ( 平 成 1 9 年 4 打 ~ 平 成 2 3 年 3 打 )
電 子 情 " お 劇 n 学 会 評 議 員 ( 地 力 ' ) ( 平 成 2 0 午 5 月 ~ 平 成 2 2 年 5 月 )
総 務 右 悩 帳 通 伝 行 政 ・ 郵 政 行 政 審 議 会 委 員 ( 平 成 2 0 年 7 打 ~ )
総 務 省 独 立 行 政 法 人 評 価 委 貝 会 委 員 ( 平 成 2 1 年 2 月 ~ )
財 団 法 人 屯 気 通 偕 上 学 振 興 会 ' 十 議 員 ( 平 成 2 1 年 4 河 ~ 乎 成 2 3 年 3 打 )
1.学術雑誌発表論文
1・ combating against internet worms in large-scale networks: an autonomic
Signature-based solution,
SECURITY AND COMMUNICATION NETWORKS, WⅡey lnter、
Sdence, V01.2,1Ssuel, Jan.,2009
2.地理的位債恬報と軌道情報を併用したWalker Delta 刑LE0 衛足ネットワーク
向け移動管理力式,
電f情報通信学会論文誌, VOIJ91-B, NO.12, PP.1600-1610, Dec.,2008
3・ Detecting DRDos attacks by a simp]e response packet con金rmation mechan、
ISTnj
業 績 目
Computer communications, V0131, PP.3299-3306,2008
4・ A stable Routing protocolto supportlTs services in vANET Networks,
IEEE Transactions on vehicular Techno]ogy, V01.56, NO.6, PP.3337ー
3347, NOV.,2007
5. A study of a Routing Attack in oLSR-based MobⅡe Ad HOC Networks,
International Journal of communication systems, V01.20,1Ssue 11,
PP.1245-1261, Mar.,2007
6. A survey of Routing Attad鵜 in Mobile Ad HOC Networks,
IEEE wireless communications, V01.14, NO.5, PP.85-91, oct.,2007
フ' Toward E丘icient service-Level Qos provisioning in Large-scale 802.11-
Based Networks,
IEEE Network, PP.42-48, oct.,2007
8.トラヒックの最小流址に着目し九トラヒックパターンのフィルタリングによる
DDOS攻撃追跡の粘度向 E方式,
磁子1青報通信学会論文誌, V01.90-B, NO.10, PP.969-979, oct.,2007
9.相関係数発生確率行列を利用したネットワーク状態評価方式,
屯子佶報通信学会論文元志, V01.90-B, NO.フ, PP.660-669, July.,2007
10.イントラネットセキュリティシステムにおける協調型DOS追跡技術,
情報処理学会論文誌, V01.48, NO.2, PP.733-742, Feb.,2007
Enhancements of T-REFWA to Mitigate Link Error-related Degradations in
Hybrid wiredハハ1ireless Networks,
Journal0壬 Communications and Networks, V01.8, NO.4, PP391-40O Dec.,
2006
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R E F W A :  A n  E 丘 i c i e n t  a n d  F a i r  c o n g e s t i o n  c o n t Y o l  s c h e m e  f o r  L E o  s a t e Ⅱ i t e
N e t w o r k s ,
I E E E / A C M  T r a n s a c t i o n s  o n  N e t w o r k i n g  J o u r n a l ,  V 0 1 . 1 4 ,  N O . 5 ,  P P . 1 0 3 1 -
1 0 4 4 ,  o c t . , 2 0 0 6
P r i o r i t i z a t i o n - b a s e d  L a y e r e d  M u l t i c a s t  f o r  F i x e d / M o b i l e  N e t w o r k s  l v i t h  F a s t
C o n v e r g e n c e  a n d  l n t e r - s e s s i o n  F a i T n e s s ,
] o u r n a l  o f  c o m m u n i c a t i o n s  s o f t w a r e  a n d  s y s t e m s ,  V 0 1 . 2 ,  N O . 2 ,  P P . 8 9 - 9 8 ,
J u n . , 2 0 0 6
A  T h e a t r e  i n  t h e  S 1 ζ y :  A  u b i q u i t o u s  B r o a d b a n d  M u l t i m e d i a - o n - D e m a n d
S e r v i c e  o v e r  a  N o v e l  c o n s t e Ⅱ a t i o n  c o m p o s e d  o f  Q u a s i - G e o s t a t i o n a r y  s a t e l ・
I i t e s ,
工 邸 Ⅱ e y  l n t . ] .  o f  s a t e 】 1 i t e  c o m m u n i c a t i o n  a n d  N e t w o r k i n g ,  V 0 1 . 2 4 ,  N 0 3 ,
P P . 2 1 5 - 2 2 7 ,  M a y σ U n . , 2 0 0 6
P U ] s i n g  D e n i a l - o f - s e r v i c e  A t t a c k s  T o l e r a n t  s a c k - b a s e d  T c p  w i t h  A d a p t i v e
B a n d w i d t h  E s t i m a t i o n  M e c h a n i s m ,
S E A S  T r a n s a c t i o n s  o n  l n f o r m a t i o n  s c i e n c e  &  A p p l i c a t i o n s ,  V 0 1 . 6 ,  N O . 3 ,
P P . 1 1 3 0 - 1 1 3 7 , 2 0 0 6
R e c e n t  T r e n d s  i n  l p / N G E o  s a t e Ⅱ i t e  c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m s :  T r a n s p o T t ,
R o u t i n g ,  a n d  M o b i l i t y  M a n a g e m e n t ,
E E E  w i r e l e s s  c o m m u n i c a t i o n s  M a g a z i n e ,  o c t . , 2 0 0 5
非 線 形 混 合 識 別 関 数 を 用 い た 類 似 文 字 識 別 手 法 ,
電 子 情 幸 艮 通 信 学 会 論 文 誌 ,  V 0 1 . J 8 8 - D 一 Ⅱ ,  N O . 4 ,  P P . 7 0 4 - 7 1 5 ,  A p r . , 2 0 0 5
O n - D e m a n d  M e d i a  s t r e a m i n g  t o  H y b r i d  w i r e d / w i r e l e s s  N e t w o r k s  o v e r
Q u a s i - G e o  s t a t i o n a r y  s a t e Ⅱ i t e  s y s t e m s ,
E l s e v i e T  J o u r n a l  o n  c o m p u t e r  N e t w o r k s ,  V 0 1 . 4 7 ,  N O . 2 ,  P P  2 8 7 - 3 0 6 ,  F e b . ,
2 0 0 5
A  p o l y n o m i a l  F a c t o r i z a t i o n  A p p r o a c h  f o r  t h e  D i s c r e t e  T i m e  G I × / G / 1 / K
Q u e u e ,
M e t h o d o ] o g y  a n d  c o m p u t i n g  i n  A P P H e d  p r o b a b i l i t y ,  V 0 1 . 6 ,  P P . 2 7 フ - 2 9 1 ,
2 0 0 4
H a n d l v r i 杜 e n  J a p a n e s e  A d d r e s s  R e c o g n i t i o n  T e c h n i q u e  B a s e d  o n  l m p r o v e d
P h a s e d  s e a r c h  o f  c a n d i d a t e  R e c t a n g ] e  L a 杜 i c e ,
J o u r n a l  o f  s y s t e m i c s ,  c y b e r n e t i c s  a n d  l n f o r m a t i c s ,  V 0 1 . 2 ,  N O . 4 , 2 0 0 4
D e t e c t i n g  a n d  T r a d n g  D D O S  A 杜 a d く S  i n  t h e  T r a 丘 i c  A n a l y s i s  u s i n g  A u t o
R e g r e s s i v e  M o d e l ,
I E I C E  T R A N S A C T I O N s  o n  l n f o r m a t i o n  a n d  s y s t e n 玲 ,  V 0 1 . E 8 7 - D ,
N O . 1 2 ,  P P . 2 6 3 5 - 2 6 4 3 ,  D e c . , 2 0 0 4
1 3
U
1 5
1 6
] フ
1 8
1 9
2 0
2 1
22 適応型帯域推定とSACKを組み合わせた無瑞泉ネットワーク向けTCP,
電子佶桃通信学会i兪文誌, V01.J87-B, NO.10, PP.1657-1667, od.,2004
A sateⅡite se]ection Method for walker Delta LEo sateⅡite Networks,
IEICE Trans. colnmunication, V01.E87-B, NO.8, PP.2124-2131, Aug.,
2004
An EXP]icit and Fair Adjustment Method to Enhance TCP E丘icienc and
Fairness over Multi-Hops sate11ite NetworlくS,
IEEE Journal on selected Areas in communications, V01.22, NO.2, PP
371-387, Feb.,2004,
Supporting lp/LEo sateⅡite Networks by Handover-1ndependentlp Mobi]it
Management,
IEEE Journa] on selected Areas in communications, VO】.22, NO.2, PP
300-307, Feb.,2004,
リンクの1卿嫉状態を老戀Lた動的なミラーサーバ選択ノj式,
情報処理学会i命文誌, VO].45, NO.1, PP.65-73, Jan.,2004
候補方形ラティスの段階的探索法を用いた商精度な手〒1{きあて名認識,
確子情報通信学会論文誌, VOIJ87-D一Ⅱ, NO.2, PP.544-553, Feb.,2004
非線形正規化を応用した学習パターン生成による手書き文字1識,
電子情都通信学会;兪文誌, VOIJ86-D一Ⅱ, NO.10, PP.1391-1399, od,
2003
筆跡情帆を利用したステガノグラフィの描築,
情報処理学会論文誌, V01.44, NO.8, PP.1884-1893, Aug.,2003
Neighbors-bU丘ering-based video-on-demand architecture,
Image communication, V01.18, PP.515-526,2003
複業インピーダンズ負荷に適した不平一線整合回路のー・設計法,
確子情帳通信学会論文誌, VOIJ86-B, NO.フ, PP.1264-1267, JU】y,2003
C-CU接点の開航時放電に什い発生するインノ勺レス性ノイズの抑1111法の捉案,
堆子情報通信学会論文誌, VOIJ86-B, NO.フ, PP.1112-1119, July,2003
TTL佶帳を用いたLE0衙星ネヅトワークにおけるTCPの誤再送回避手法,
a'子情蛾通信学会論文誌, VOIJ86-B, NO.8, PP.1570-157フ,2003
分散型ネットワークモニタリングによる不正アクセス早朔検出システム,
屯子情帳通信学会論文誌, VOIJ86-B, NO.3, PP.410-418,2003
MobⅡity Manageme址 for lp/LEo sateⅡite Networ1弼 Using Geographical
Location,
IEICE Trans. communication, V01.E86-B, NO.2, PP.490-497,2003
23
24
25
26
34
27
28
35
29
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30
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C a p a c i t y  D e s i g n  o f  G u a r a n t e e d - Q O S  V P N ,
I E I C E  T r a n s .  o n  c o m m u n i c a t i o n ,  V 0 1 . E 8 5 - B ,  N O . 5 , 2 0 0 2
マ ル チ ス テ ー ジ 型 分 散 ト ラ ヒ ッ ク モ ニ タ リ ソ グ シ ス テ ム の 提 案 と 評 価 ,
電 子 情 帳 通 信 学 会 論 文 誌 ,  V O I J 8 5 - B ,  N O . 8 ,  P P . 1 2 8 5 - 1 2 9 4 , 2 0 0 2
2 次 計 画 法 に 基 づ い た ト ラ ヒ ヅ ク パ タ ー ン の 上 獣 或 に よ る  D O S  の 追 跡 ,
屯 子 情 机 通 信 学 会 論 文 誌 ,  V O I J 8 5 - B ,  N O . 8 ,  P P . 1 2 9 5 - 1 3 0 3 , 2 0 0 2
A  s t u d y  o f  G a u s s i a n  A c t i v a t i o n  F u n c t i o n  B a s e d  M o d u l a r  N e u r a l  N e t w o r l く  f o r
A l t e r n a t i v e  s t y l e  H a n d w r i 杜 e n  c h a r a c t e r s  R e c o g n i t i o n  s y s t e m ,
G S I S  T O H O K u  u n i v . 1 n t a ・ d i s i p l i n a r y  l n f o r m a t i o n  s c i e n c e s ,  V 0 1 . フ ,  N P . 2 ,
P P . 1 8 9 - 1 9 6 , 2 0 0 2
A g - p d 電 気 接 点 の ブ ー ク 放 償 に よ り 生 じ る 笵 磁 ノ イ ズ の 熱 的 要 因 に よ る 低 減
力 法 ,
施 子 情 報 通 信 学 会 ; 倫 文 誌 ,  V 0 1 . J 8 4 - B ,  N O . 1 2 ,  P P . 2 3 6 7 - 2 3 7 3 , 2 0 0 1
デ マ ン ド 型 配 送 力 式 の ネ ッ ト ニ ュ ー ス シ ス テ ム へ の 適 用 と 評 価 ,
情 報 処 理 学 会 論 文 誌 ,  V 0 1 . 4 2 ,  N O . 1 2 ,  P P . 2 9 6 3 - 2 9 7 2 , 2 0 0 1
A  n e w  s c h e m e  o f  c o m b i n i n g  a d v a n c e d  p a c k e t  d i s c a r d  a n d  d y n a m i c  b a n d w i d t h
a 1 1 0 c a t i o n ,
I E I C E  T r a n s .  o n  c o m m u n i c a t i o n ,  D E J 8 4 - B ,  N O . 1 2 , P P . 3 1 2 4 - 3 1 3 2 , 2 0 0 1
A  P T o p o s a l o t  a  w e b - B a s e d  l n s t a n t  M e s s a g i n g  A p p l i c a t i o n  -  W W W . e m 9 . c o m
S y s t e m  A r c h i t e d u r e , 1 n 〕 p l e m e n t a t i o n  a n d  E v a l u a t i o n ,
G S I S  T O H O K u  u n i v . 1 n t e r d i S ゆ l i n a r y  l n f o r m a t i o n  s c i e n c e s ,  V 0 1 . フ ,  N O . 2 ,
P P . 1 7 9 - 1 8 8 , 2 0 0 1
オ ン ラ イ ン 文 字 筆 跡 を 用 い た 手 書 き 文 字 パ タ ン の 自 動 4 リ 或 法 ,
電 子 情 綴 通 イ H 学 会 論 文 誌 ,  J 8 4 - D 2 ,  N O . 8 ,  P P . 1 6 0 8 - 1 6 1 7 , 2 0 0 ]
2 次 混 合 関 数 を 用 い た 類 似 文 字 識 別 手 法 ,
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提案,
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送受信パケヅトの照合によるDRDOS攻撃の検知,
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混合マハラノビス関数における部分空間の一構築法,
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A proposalfor seNice sate11ite selection over LEo sateⅡite Networks using
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電子情報通信学会技術研究報告, PRMU2002-224, PP.フ-12, Mar.,2003
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S0丘Ware Radi0 における P-RCE 法の適用に関する検討,
電子情報通信学会技術研究帳告, A-P99-30, PP.57-62,1999
ニューラルネットワークを用いた干渉抑圧に関する一検討一P-RCE法によ
る ,
電子情報通信学会技術研究報告, A-P98-138, PP.57-63,1999
トラヒックパターンを用いた不正アクセス検出および追跡力式,
電子情報通信学会技術研究報告,1N99-75, PP.37-42,1999
候補宛名の優先度村けによる手書き宛名認識システムの高速化,
竃子情報通信学会技術研究報告, PRMU99-132, PP.229-236,1999
2次非線形項を老慮した類似文字識別に関する一老察,
竃子情報通信学会技術研究蝦告, PRMU99-131, PP.221-228,1999
自乗結合を持つニューラルネットワークによる手書き文字の高精度認識,
電子情報通信学会技術研究報告, PRMU99-54,PP37-44,1999
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6 0 イ ン タ ー ネ ッ ト ト ラ ヒ ッ ク の 観 測 に よ る サ ー バ 選 択 估 桜 取 得 手 法 の 検 討 ,
イ ン タ ー ネ ッ ト 技 術 第 1 6 3 委 員 会  q T R C ) 第 6  回 総 会 ・ 研 究 会 , 1 9 9 9
熨 何 卦 オ 料 屯 極 間 の ブ ー ク に よ る 電 磁 ノ イ ズ と 放 屯 痕 の 関 係 に 関 す る 実 験 的 検 討 ,
電 子 恬 帳 通 信 学 会 技 術 研 究 雜 告 ,  E M D 9 8 - 7 4 ,  D e c . , 1 9 9 8
H L V Q  と E L N E T に よ る 手 書 き 文 字 の 高 励 度 認 識 シ ス テ ム ,
電 子 佶 報 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 ,  P R M U 9 8 - 1 4 4 ,  D e c . , 1 9 9 8
ニ ュ ー ラ ル ネ ヅ ト ワ ー ク を 用 い た 二 者 択 ・ ー ノ j 式 の 手 1 1 き 文 〒 冷 忍 識 シ ス テ ム ,
電 子 怡 報 通 信 学 会 技 術 研 究 帆 告 ,  P R M U 9 8 - 1 4 3 ,  D e c . , 1 9 9 8
サ ー バ 選 択 の た め の メ ト リ ヅ ク 倩 報 討 ' i 則 ヂ 法 の 提 案 と 訓 Υ 仙 ,
電 子 情 桃 通 信 学 会 技 術 研 究 桃 告 , 1 N 9 8 - 1 3 0 ,  N O V . , 1 9 9 8
I B P / D / V K 情 報 源 の 定 常 状 態 完 全 解 ,
電 子 情 帳 通 信 学 会 技 術 研 究 轍 告 ,  S S E 9 8 - 1 4 5 ,  T M 9 8 - 3 9 ,  N O V . , 1 9 9 8
A T M 網 に お け る  A B R サ ー ビ ス の ト ラ ヒ ヅ ク 1 1 1 1 御 手 法 の 捉 案 ,
電 子 情 報 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 ,  S S E 9 8 - 1 4 4 ,  T M 9 8 - 3 8 ,  N 御 . , 1 9 9 8
L o c a 1 1 X の ト ラ ヒ ヅ ク 解 析 に 基 づ く 接 続 組 織 の 利 用 特 性 ,
情 報 処 理 学 会 研 究 会 都 告 , 分 散 シ ス テ ム 運 用 技 術  1 0 - 1 0 , J u l y , 1 9 9 8
A T M 網 に お け る 帯 域 割 野 方 式 の ・ ' 捉 案 ,
電 子 恬 帳 通 信 学 会 技 術 研 究 桃 告 ,  S S E 9 8 - 4 2 , J u l y , 1 9 9 8
C - C U 電 極 剛 の ア ー ク に よ る 電 磁 ノ イ ズ と 放 電 痕 の 相 関 に 関 す る 基 礎 検 討 ,
電 子 情 縦 通 信 学 会 技 術 研 究 帳 告 ,  E M D 9 8 - 4 ,  A p r . , 1 9 9 8
C - C U 竃 極 間 の ア ー ク に よ る 電 磁 ノ イ ズ の 周 波 数 特 性 に 関 す る 実 験 的 検 討 ,
電 子 情 報 通 信 学 会 技 術 研 究 帆 告 ,  E M C J 9 7 - 1 0 2 ,  M a r c h , 1 9 9 8
候 補 字 種 の 動 的 抽 出 を 用 い た 乎 書 き 宛 名 の 問 精 度 認 識 ,
電 子 恬 都 通 信 学 会 技 術 研 究 帳 告 ,  P R M U 9 7 - 2 3 1 ,  F e b . , 1 9 9 8
分 散 刑 ネ ヅ ト ワ ー ク 障 害 管 理 に お け る  E v e n t  c o r r e ] a t i o n 手 法 ,
竃 子 恬 〒 樹 頂 信 学 会 技 術 研 究 報 告 , 1 N 9 7 - 1 6 7 ,  F e b . , 1 9 9 8
リ ブ ル タ イ ム ネ ッ ト ワ ー ク 陣 害 検 出 シ ス テ ム の 構 築 ,
電 ' f 恬 報 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 , 1 N 9 7 - 1 4 2 ,  O F S 9 7 - 5 2 , J a n . , 1 9 9 8
C U - C 雄 極 冏 の ア ー ク に よ る 笵 磁 ノ イ ズ と 放 磁 痕 の 関 係 に 関 す る 実 験 的 老 察
-  C  ( 陽 極 ) - C U  ( 陰 極 ) の 場 合 一 ,
電 イ 恬 報 通 伝 学 会 技 術 研 究 報 告 ,  E M D 9 7 ー フ フ ,  D e c . , 1 9 9 7
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75 CU-C電気接点のアーク放電による電磁ノイズと電極表面形状変化の計測,
計測自動制御学会東北支部第172回研究集会,資料番号 172-15, Dec
1997
CU-C電極1剖の電磁ノイズと放電痕の関係に関する実験的検討,
電子佑報通信学会技術研究報告, EMD97-63, od.,1997
CU-C電気接点のブークによる電磁ノイズ発生に関する・一検討,
竃子情報通信学会技術研究帳告, EMCJ97-51, MW97-91, od.,1997
複数のLB を用い九規制機能の評価,
電子情報通信学会技術研究幸艮告, SSE97-1侃,1N97-94, CS97-92, sep.,
1997
階層型学習べクトル枯子化を用いた手i"き文字の高速"高粘度分類,
電子情報通信学会技術研究報告, PRMU97-1, May,1997
非均質マルチプロセッサシステムにおけるNレベルスケジューリングカ式,
システムソフトウェアとオペレーティング・システムフ4-25,マルチメ
ディア通信と分散処理 81-25, Feb.,1997
CU-C電極問の開開朗寺アークと竃磁ノイズに関する実験的検討,
電子情報通信学会技術研究報告,1996
篭気接点表面の三汰元画像計'測に1瑚する基礎検討,
計測自動制御学会,束北支部錦165回研究集会資料・番号 165-6, Dec
1996
仮想並列マシンにおける負荷分散に関する研究,
マルチメディアと分散処理ワークシ,ヅプ, od.1996,
局速パケット伝送プロトコル,
施子情報通信学会技袮j研究報告, SSE96-87,1N96-71, CS96-95, sep.,
1996
マルチキャスト通信向け分岐抑制型経路決定アルゴリズムの提案と評価,
電子情報通信学会技術研究報告, SSE96-67,1N96-51, CS96-75, sep.,
1996
LAN環境凡こおける並列処理に関する研究,
ハイパフォーマンスコンピューティング,62-25, Aug.,1996
コンタクトの表面形状変化の可視化に関する基礎検討,
電子情報通倫学会技術研究報告, EMD96-54, Aug.,1996
大規模ネットワークにおける分類切り分け方式を用いた障害検出システムの構築,
電子恬報通信学会技術研究桃告,1N96-27,June,1996
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東 北 大 学 の 超 局 速 キ ャ ン パ ス ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム S u p e r T A I N S ,
電 子 情 帳 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 , 1 N 9 6 - 2 5 , J u n e , 1 9 9 6
係 数 変 化 型 学 習 法 と そ の 子 譜 き 類 似 文 字 識 別 へ の 応 用 ,
電 子 情 都 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 ,  N C 9 3 - 8 5 ,  p p g l - 3 8 ,  M 雛 . , 1 9 9 4
P A R T N E R S  コ ン ピ ュ ー タ ネ ッ ト ワ ー ク の 構 築 ,
電 子 恬 帆 通 信 学 会 , 教 育 l f 学 研 究 会  E T 船 一 8 2 ,  N O V . , 1 9 9 3
効 率 的 な ネ ヅ ト ワ ー ク 管 理 の た め の 情 報 , 知 的 お よ び ア ル ゴ リ ズ ム ,
施 子 情 報 通 信 学 会 , 人 U 知 能 と 知 識 処 理 研 究 会  A 1 9 3 - 4 2 , S 即 ' , 1 9 9 3
集 中 ブ ル ー ン タ イ プ 区 剛 と 均 一 線 路 で 等 価 表 現 さ れ る 不 均 一 線 路 の 等 価 回 路 表
木 と 応 用 ,
施 子 情 報 通 信 学 会 , 回 路 と シ ス テ ム 帆 井 沢 ワ ー ク シ ョ ッ プ ,  A p r . , 1 9 9 3
知 的 ネ ヅ ト ワ ー ク 管 埋 へ の M I K B ア プ ロ ー チ ,
確 子 情 報 通 伝 学 会 , 人 口 匁 蛸 E と 知 識 処 理 研 究 会  A 1 9 2 - 6 0 , S 即 . , 1 9 兜
整 形 変 換 を 用 い た 手 古 き 文 字 デ ー タ ベ ー ス E T L 9 B の 局 精 度 認 識 ,
屯 子 情 報 通 信 学 会 , パ タ ー ン 認 識 理 解 研 究 会  P R U 9 2 - 3 7 ,  o c t . , 1 9 兜
I n t e r  m e d i a  s y n c h r o n i z a t i o n  M e d l a n i s m  u n d e r  t h e  M u l t i m e d i a  c o m m u n i c a '
t i o n  E n v i r o n m e n ,
電 ] し 恬 幸 艮 通 信 学 会 , 交 換 シ ス テ ム 研 究 会  S S E 兜 一 2 9 , J u n e , 1 9 兜
低 次 元 特 徴 量 を 用 い た f 冉 き 文 字 認 識 ,
屯 子 情 報 通 信 ' 学 会 , パ タ ー ン i 忍 識 哩 解 研 究 会  P R U 兜 一 2 0 , J l m e , 1 9 兜
O S 1 環 境 下 に お け る  P C 闇 通 信 ,
情 報 処 理 学 会 , マ イ ク ロ コ ン ピ ュ ー タ と ワ ー ク ス テ ー シ ョ ン  6 9 - 2 ,  o c t . ,
1 9 9 1
A n  s N M P - b a s e d  E x p e r t  N e t w o r k  M a n a g e m e n t  s y s t e m ,
確 了 情 綴 通 信 学 会 , 通 信 方 式 研 究 会  C S 9 1 - 6 9 , J u l y , 1 9 9 1
変 形 L L 暗 ・ 号 ,
電 子 情 報 通 信 学 会 , 恬 帳 セ キ ュ リ テ ィ 研 究 会 資 料 ・ 1 S C E 9 0 - 2 9 ,  N O V . ,
1 9 9 0
条 小 ブ ル ー ン タ イ プ 区 闇 と 均 一 線 路 で 等 価 表 現 さ れ る 不 均 ・ 一 線 路 の 整 合 回 路 へ
の 応 用 ,
屯 子 箔 最 通 伝 学 会 , マ イ ク ロ 波 研 究 会  M W 9 0 - 5 4 , J u l y , 1 9 9 0
疑 超 増 加 べ ク ト ル を 用 い た 公 開 鍵 暗 号 ,
電 子 情 報 通 信 学 会 , 情 帆 セ キ ュ リ テ ィ 研 究 会 資 料  I S C E - 9 0 - 1 0 ,  s e p . ,
1 9 9 0
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103_L下関係のある複数グループ問における公開鍵暗号方式,
電子情報通信学会,佶報セキュリティ研究会資料 ISCE89-40, Dec.,
1989
衛星利用多地点問通信における制御情報伝送方式の提案とその性能評価,
電子佶報通信学会,情報ネットワーク研究会資料 IN89-65,sep.,1989
2元ハフマン符・号の冗長度の下界,
電子情報通信学会,情報理論研究会資料 IT88-39,S即.,1988
因数分解の難しさに安全性をおく公開鍵暗号,
電子情報通信学会,情報理論研究会資料 IT認一17,sep.,1988
変形MHナップサック暗号,
電子情報通信学会,佶報理論研究会資料 IT88-12, May,1988
東北大学キャンパスネヅトワーク TAINSの基本設計,
情報処理学会,マルチメディア通信と分散処理 36-5,sep.,1988
三のナップサック暗号,
電子情報通信学会,情報理論研究会資料 IT釘一6, May,1987
等価変換によって得られる不均一線路の電信方程式の解,
電子通信学会,環境電磁1[学研究会資料 EMCJ86-34, sep.,1986
分散制御型プロトコルによるネットワーク評価,
電子通信学会,衛星通信研究会資料 SAT85-41, Dec.,1985
ベッセル形不均一線路の伝送特性,
電子通信学会,マイクロ波研究会資料 MW85-フフ,sep.,1985
TSS端末からの国際テレヅクス利用システムの設計と開発,
情報処理学会,マルチメディア通信と分散処理 27-3,sep.,1985
グラフ等価変換の不均・一分布結合回路への拡張,
電子通信学会,回路とシステム理論研究会資料 CAS83-29,June,1983
不均一分布定数回路における黒田の変換,
電子通信学会,回路とシステム理論研究会資料 CAS83-14, May,1983
放物線を用いた集中RC・RL負荷に対するインピーダンス整合にっいて,
電子通信学会,回路とシステム理論研究会資料 CAS82-167, Feb.,1983
放物線結合2本線路の2端子対等価回路,
電子通信学会,回路とシステム理論研究会資料 CAS82-166, Feb.,1983
結合2本線路に集中定数素子を接統した2端子対回路の等価変換,
電子通信学会,回路とシステム理論研究会資料 CAS82-169, Feb.,1983
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損 失 の あ る 2 項 形 式 線 路 の 集 中 ・ 分 布 混 在 回 路 に よ る 等 価 表 現 ,
電 子 通 信 学 会 , 回 路 と シ ス テ ム 理 論 研 究 会 資 料  C A S 8 2 - 1 7 0 ,  F e b . , 1 9 8 3
不 均 一 分 布 定 数 線 路 を 用 い た 低 域 フ ィ ル タ の 一 設 計 法 ,
電 子 通 信 学 会 , 環 境 電 磁 1 学 研 究 会 資 料  E M C J 8 2 - 3 2 , s e p . , 1 9 8 2
集 中 ・ 分 布 混 在 回 路 に お け る 黒 田 の 等 価 変 換 ,
電 子 通 信 学 会 , 回 路 と シ ス テ ム 理 論 研 究 会 資 料  C A S 8 0 - 7 6 ,  o c t . , 1 9 8 0
拡 張 し た 黒 田 の 変 換 に 基 づ く 不 均 一 線 路 の 等 価 表 現 ,
電 子 通 信 学 会 , 回 路 と シ ス テ ム 理 論 研 究 会 資 料  C A S 8 1 - 9 1 ,  D e c . , 1 9 8 1
2 項 形 式 不 均 一 結 合 線 路 の 等 価 変 換 ,
電 子 通 信 学 会 , 回 路 と シ ス テ ム 理 論 研 究 会 資 料  C A S 8 1 - 4 ,  M a y , 1 9 8 1
集 中 ・ 分 布 混 在 回 路 に お け る 黒 田 の 等 価 変 換 ,
電 子 通 信 学 会 , 回 路 と シ ス テ ム 理 論 研 究 会 資 料  C A S 8 0 - 7 6 ,  o c t . , 1 9 8 0
抵 抗 と 単 位 素 子 が 交 互 に 縦 続 接 続 さ れ た 分 布 定 数 回 路 の 入 力 反 射 係 数 に つ い て ,
電 子 通 信 学 会 , 環 境 電 磁 工 学 研 究 会 資 料  E M C J 8 0 - 1 8 , J u n e , 1 9 8 0
周 波 数 オ フ セ ッ ト を 有 す る P L L F M 復 調 器 の ス レ シ ョ ル ド 特 性 に つ い て の ・ ー
考 察 ,
電 子 通 信 学 会 , 通 信 方 式 研 究 会 資 料  C S 8 0 - 1 0 7 ,  A u g . , 1 9 8 0
衛 星 パ ケ ッ ト 交 換 網 に お け る 衝 突 回 避 型 予 約 方 式 ,
電 子 通 信 学 会 , 通 信 方 式 研 究 会 資 料  C S 8 0 - 8 9 ,  A u g . , 1 9 8 0
F M F B 復 調 器 の 準 線 形 近 似 に よ る ス レ シ ョ ル ド 解 析 と 設 計 法 ,
電 子 通 信 学 会 , 通 信 方 式 研 究 会 資 料  C S 8 0 - 2 4 , M a y , 1 9 8 0
単 純 枝 素 子 を 有 す る ミ ア ン ダ ー ラ イ ソ 形 回 路 の 一 設 計 法 ,
電 子 通 信 学 会 , 回 路 と シ ス テ ム 理 論 研 究 会 資 料  C A S 7 9 - 1 1 4 ,  N O V . , 1 9 7 9
ス ト リ ッ プ 線 路 を 用 い 九 ミ ア ン ダ ー ラ イ ン 形 回 路 の 設 計 ,
電 子 通 信 学 会 , 回 路 と シ ス テ ム 理 論 研 究 会 資 料  C A S 7 9 - 9 1 ,  o c t . , 1 9 7 9
準 線 形 モ デ ル を 用 い た P L L の ス レ ッ シ ョ ル ド 解 析 ,
電 子 通 信 学 会 , 通 信 方 式 研 究 会 資 料  C S 7 9 - 1 6 8 ,  N O V . , 1 9 7 9
狭 帯 域 等 価 変 換 を 用 い た 不 等 長 棒 状 フ ィ ル タ の 一 設 計 法 ,
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